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1 Intéressante  bibliographie  sur  l’œuvre  de  Davānī,  objet  d’un  intérêt  nouveau  et
prometteur. Aux pp. 89-90, on retrouvera son commentaire de beyt-s du Golšan-e rāz, et
aux pp. 90-94, son commentaire de beyt-s de Ḥāfeẓ.
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